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g/dl;	 recuento	 leucocitario	 total	 6650	±	1276,9	 leucocitos/mm3; neutrófilos 17,7 ± 12,9%; 
linfocitos 77,6 ± 12,4%, y eosinófilos 5,1 ± 3,2 %. Para hemoquímica los resultados fueron: 
glicemia	249,9	±	47,1	mg/dl;	colesterol	108,1	±	20,1	mg/dl;	triglicéridos	108,1	±	20,1	mg/dl,	
proteínas	totales	5,7	±	0,6	g/dl,	y	creatinina	1,7	±	0,2	mg/dl.	En	algunos	individuos	los	valo-
res se desviaron significativamente del promedio, debiéndose tal vez a circunstancias fisio-
lógicas	e	individuales	(estrés,	respuesta	a	mecanismos	externos)	o	por	lesiones	que	padecían	
días	antes	a	la	toma	de	la	muestra.	Los	indicadores	del	hemograma	estuvieron	en	promedios	
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and	clinical	handling	of	 the	species.	Ten	males	 in	 two	stages	of	development	 (young	and	
adult)	were	used.	The	determined	haemogram	values	were:	hematocrite	(microhematocrite),	
haemoglobin	(spectophotometric	method	of	cianomethahaemoglobin),	total	white	cell	count	
(hemocitometric	 technic)	 and	 differential	 counting	 of	 leukocytes	 (stained	 blood	 smear).	
Hemochemistry:	 blood	 glucose	 (GOD-PAP	 Method),	 cholesterol	 (CHOD-PAP	 Method),	









due to significant lesions suffered days before sampling.
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mismos	 campesinos	 y	 los	 grupos	 armados	
en conflicto.  
Por	 tal	 razón,	 se	 planteó	 el	 estudio	 de	
indicadores	hematológicos	y	hemoquímicos	
de	la	especie	Dasyprocta fuliginosa (guara,	
guatín, ñeque y guatusa), con el fin de repor-
tar	valores	o	índices	normales,	iniciando	una	
base	de	datos	que	sirva	como	aporte	signi-
ficativo para la medicina veterinaria y zoo-
tecnia y ciencias afines. Así se podrán llevar 
a	cabo	estudios	investigativos	y	productivos	
buscando identificar nuevos conocimientos 
y	herramientas	para	una	adecuada	y	óptima	
conservación,	 aprovechamiento	 oportuno,	





Los	 muestreos	 se	 llevaron	 a	 cabo	 en	
individuos	 alojados	 en	 las	 instalaciones	
del	 hogar	 de	 paso	 en	 la	 granja	 experimen-
tal	Santo	Domingo	de	 la	Universidad	de	 la	
Amazonia con unas coordenadas geográficas 
InTroDUCCIón
Dentro	 del	 espacio	 natural	 del	 piede-
monte	 amazónico	 caqueteño	 existen	 innu-
merables	 especies	 de	 fauna	 silvestre	 que	
desempeñan diversas funciones específicas 
y	 fundamentales	 para	 el	 equilibrio	 de	 los	








tiempo	 a	 la	 desaparición	 forzada	 de	 estas	
especies;	 por	 otro	 lado,	 la	 aparición	 de	 los	
cultivos	ilícitos	y	el	aumento	de	la	violencia	
en	el	campo	ha	desestimulado	los	procesos	
de	 ganadería,	 trayendo	 como	 consecuencia	
la	subutilización	de	grandes	extensiones	de	
tierra	 en	 pasturas	 que	 se	 han	 recolonizado	
con	praderas	nativas	dando	origen	a	nuevos	
corredores	biológicos	que	facilitan	la	reapa-
rición	 de	 especies	 faunísticas	 regionales,	
que	a	su	vez	han	empezado	a	ser	protegidas	
mediante	sistemas	de	veda	adoptados	por	los	
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1°26’8,13’’ de latitud norte y 075°46’1,63’’ 
de	 longitud	 oeste	 (Estrada,	 2003);	 en	 una	
vivienda	de	un	particular	en	el	municipio	de	
Florencia, con unas coordenadas geográficas 
de latitud norte: 1°27’; longitud oeste: 1°32’; 
con	una	altitud	de	250	msnm;	una	precipita-
ción	anual	media	de	3600	mm,	temperatura	










diferencial	 de	 leucocitos	 (RDL)	 mediante	
frotis	sanguíneo	coloreado.	En	hemoquímica	
se	 determinó	 glicemia	 (GL)	 por	 el	 método	
GOD-PAP,	colesterol	 (COL)	con	el	procedi-
miento	CHOD-PAP,	 triglicéridos	(TGC)	por	





en la tabla 1 se ilustra la identificación, los 
pesos	(en	g)	y	la	procedencia.	Todos	los	ani-
males	 eran	 machos,	 cinco	 ubicados	 en	 las	
instalaciones	del	hogar	de	paso,	alojados	en	
una	 jaula	de	40	m2	con	una	altura	de	5	m,	




mango	 (Mangifera indica),	 banano	 (Musa 














en	desechos	de	 cocina,	 frutas,	 hortalizas	y	
tubérculos	a	voluntad;	suministrada	a	cual-
quier	hora	del	día.	La	calidad	de	las	fuentes	
de agua era deficiente para el consumo. El 
animal identificado como A3 se encontró 
aislado	 dentro	 de	 un	 tanque	 de	 concreto	
de	 dos	 metros	 cuadrados,	 en	 condiciones	





solución	 antiséptica	 comercial	 en	 la	 zona	
afectada).	 Los	 tres	 animales	 restantes,	 al	
igual	 que	 los	 dos	 lesionados,	 presentaban	
buen	estado	corporal,	de	salud	y	actitud	apa-
rentemente	normal.
Tabla 1. Identificación, pesos y procedencia 
de los animales muestreados para el 
estudio hemático y hemoquímico
























agujas hipodérmicas calibre 20G x 1’’, tu-
bos	de	ensayo	sin	anticoagulante	y	tubos	de	
ensayo	con	anticoagulante	(EDTA),	guantes	














Para	 la	 manipulación	 se	 tomaron	 en	
cuenta	referencias	de	autores	como	Estrada	











Para	 el	 análisis	 estadístico	 y	 discusión	
de	los	resultados	se	tuvieron	en	cuenta	pará-
metros	como	régimen	alimenticio,	manejo	y	
estado de desarrollo corporal y fisiológico.
ResuLtAdos
Las	 dos	 vías	 de	 acceso	 para	 la	 obten-
ción	 de	 la	 muestra	 fueron	 la	 vena	 cefálica	
y	la	vena	safena.	La	cantidad	total	extraída	
de	sangre	de	cada	 individuo	fue	de	5	cc:	2	












Los	 individuos	 A2	 y	 NN	 presentaron	











El	 RLT	 de	 los	 especímenes	 A1	 y	 A3	
indicó	 un	 valor	 mayor	 en	 proporción	 al	
promedio	 de	 los	 demás	 individuos,	 y	 para	
el	individuo	A4	registró	lo	contrario	con	un	
valor	menor	al	promedio	grupal.
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P2 16,3 49,0 7400,0 3996,0 54,0 3330,0 45,0 74,0 1,0
P3 16,0 48,0 5800,0 580,0 10,0 5104,0 88,0 116,0 2,0
P6 16,3 49,0 7600,0 760,0 10,0 6840,0 90,0 0,0 0,0
NN 18,0 54,0 5700,0 513,0 9,0 4731,0 83,0 456,0 8,0
Marcos 16,3 49,0 5500,0 880,0 16,0 4015,0 73,0 605,0 11,0
A1 15,0 48,0 9000,0 1350,0 15,0 7290,0 81,0 360,0 4,0
A2 18,3 55,0 5700,0 456,0 8,0 5016,0 88,0 228,0 4,0
A3 17,6 53,0 8300,0 1411,0 17,0 6142,0 74,0 747,0 9,0
A4 15,0 45,0 5000,0 750,0 15,0 4000,0 80,0 200,0 4,0
A5 16,3 49,0 6500,0 1495,0 23,0 4810,0 74,0 195,0 3,0





filos (NEU), con disminución de linfocitos 
(LINF) y eosinófilos (EOS) con respecto al 
promedio	del	resto	de	los	individuos.
El	porcentaje	de	LiN	para	el	especimen	




















PRO 16,5 49,9 6650,0 1219,1 17,7 5127,8 77,6 331,2 5,1
DE 1,1 2,9 1276,9 993,8 12,9 1210,3 12,4 216,8 3,2
MIN 15,4 47,0 5373,1 225,3 4,8 3917,5 65,2 114,4 1,9
MAX 17,6 52,8 7926,9 2212,9 30,6 6338,1 90,0 548,0 8,3
PRO: promedio, DE: desviación estándar, MIN: rango mínimo, MAX: rango máximo, Hb: 
hemoglobina, Hto: hematocrito, RLT: recuento leucocitario total, NEU: neutrófilos, LINF: 
linfocitos, EOS: eosinófilos.
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química sanguínea
La	 tabla	 4	 ilustra	 los	 resultados	 de	 las	





En los animales identificados como Mar-
cos	y	A2	se	observa	aumento	en	los	niveles	
de	GL	con	 relación	 al	 promedio	del	 grupo	
donde	el	valor	máximo	esperado	era	297,0	
mg/dl;	 y	 el	 individuo	 A3	 arrojó	 un	 valor	
disminuido.














P2 218,0 99,0 83,0 5,0 2,2
P3 258,0 108,0 38,0 6,3 1,5
P6 248,0 121,0 124,0 6,8 1,7
NN 219,0 79,0 42,0 6,0 1,8
Marcos 327,0 100,0 58,0 6,0 1,7
A1 274,0 100,0 87,0 5,0 1,6
A2 323,0 142,0 145,0 5,2 2,0
A3 174,0 143,0 83,0 6,4 1,4
A4 258,0 107,0 70,0 5,6 1,7
A5 200,0 82,0 52,0 5,3 1,6
GL: glicemia, COL: colesterol, TGC: triglicéridos, PT: proteínas totales, CRE: creatinina
Los	individuos	P6	y	P2	presentaron	para	
PT	 valores	 aumentados,	 cuando	 el	 valor	
máximo	esperado	era	6,3	mg/dl	con	respec-
to	al	grupo.









que	 sobrepasaron	 el	 promedio	 máximo	del	
grupo	que	debería	ser	111,0	mg/dl.
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PRO 249,9 108,1 78,2 5,7 1,7
DE 47,1 20,7 32,8 0,6 0,2
MIN 202,8 87,4 45,4 5,1 1,5
MAX 297,0 128,8 111,0 6,3 1,9
PRO: promedio, DE: desviación estándar, MIN: rango mínimo, MAX: rango máximo, GL: 
glicemia, COL: colesterol, TGC: triglicéridos, PT: proteínas totales, CRE: creatinina
DIsCUsIón
resultados del hemograma 





Rodentia,	 con	 referencia	 a	 otros	 roedores	










(9)	 reportan	 14,32	 ±	 0,16	 g/dl	 para	 Hydro-
chaeris hydrochaeris.	 La	 diferencia	 puede	
darse	por	el	tipo	de	alimentación	o	la	técnica	
utilizada	ya	que	para	este	propósito	existen	
otras	 técnicas	 como	 la	 hematina	 ácida,	 el	
método	de	la	oxihemoglobina,	y	por	medio	
de	espectofotometría.	
Tabla 6. Hemograma correspondiente a 














A. Taczanowskii (4) 12,58 35,5 4897,9
Proechimys sp.(6) 14,79 42,2 7450
H. Hydrochaeris (9) 14,32 42,23 5400
Para	Hto	el	resultado	fue	49,9%;	Polanco	





te	 amazónico	 colombiano;	 además,	 el	 mé-
todo	de	toma	de	muestra,	captura	y	manejo	
fue	 muy	 similar	 en	 los	 estudios	 realizados	
para	ambas	especies.	Otros	valores	también	
se	 acercan	 a	 los	 reportados,	 como	 los	 de	
Rubiano	 (4)	para	A. taczanowskii	de	35,5%	
y	A. paca	de	42,4%,	citando	Hto	de	38%	en	
Dasyprocta sp. y	43%-46%	en	Hidrochaeris 
sp.,	Muños	y	Montoya	 (9)	en	Hydrochaeris 
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Así	mismo,	cuando	estos	valores	(Hb	y	
Hto),	 dentro	 del	 mismo	 grupo	 muestreado,	
presentaron	 un	 aumento	 en	 comparación	
con	el	dato	grupal,	presumiblemente	se	de-





culación.	 Ésta	 es	 una	 reacción	 normal	 que	
suministra	a	la	sangre	una	mayor	capacidad	
de	 transporte	de	oxígeno	para	afrontar	una	









A. taczanowskii	 fue	 de	 4897,9	 leucocitos/
mm3,	 y	 A. paca	 de	 7557,9	 leucocitos/mm3	
reportados	 por	 Rubiano	 (4);	 así	 mismo	 cita	
datos	para	Dasyprocta sp.	5200-8000	leuco-
citos/mm3,	y	para	Dasyprocta aguti	de	2684-




leucocitos/mm3.	 Los	 rangos	 pueden	 variar	
debido a que el conteo es significativamente 
influenciado por el lugar del drenaje de la 
sangre,	 la	 edad	 del	 animal	 y	 la	 actividad	
muscular	(9).
Donde	 el	 valor	 del	 RLT	 fue	 mayor	 al	
promedio	 se	 determinó	 como	 una	 posible	




como	 el	 síndrome	 de	 estrés	 o	 excitación	
que	produce	liberación	de	epinefrina,	por	el	
ejercicio	vigoroso,	que	provoca	un	aumento	
del flujo linfático descargando más células 
hacia	 la	circulación	por	actividad	muscular	
prolongada	(11).
El	 caso	 en	 que	 hubo	 aumento	 de	 EOS	
con	 relación	 al	 promedio	 grupal	 se	 deter-










El	 valor	 promedio	 para	 la	 GL	 fue	 bas-
tante	 alto:	 249,9	 mg/dl,	 en	 comparación	
con	otras	especies	del	orden	Rodentia.	Para	
Proechymis sp.	Polanco	y	Ciceri	(6)	encon-
traron	 un	 valor	 de	 110	 mg/dl	 +	 3,28;	 para	
Hidrochaeris sp.	57-61	mg/dl,	hámster	120-
135	mg/dl	y	ratón	217-219	mg/dl	(4)	y	valo-
res	 de	 119,37	 mg/dl	 para	 A. paca	 y	 161,77	




pudo influenciar el alto valor del promedio y, 
en	general,	de	los	individuos,	basándose	en	
frutas	y	subproductos	de	cocina,	o	a	que	los	
animales	 pudieron	 haber	 ingerido	 alimen-
to	 tiempo	 antes	 de	 la	 toma	 de	 la	 muestra;	
también	 se	 puede	 atribuir	 a	 la	 liberación	
de	 agentes	 glucogenolíticos	 (norepinefrina,	
epinefrina	y	glucagón),	o	a	la	acción	de	los	
glucocorticoides	 que	 inhiben	 la	 utilización	
de	la	glucosa	y	estimulan	la	gluconeogénesis	
en	momentos	de	estrés	o	excitación	(13).
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Tabla 7. Valores de química sanguínea 









A. paca (4) (1) 119,37 23,8 81
A. taczanowskii (4) 161,77





la glicemia disminuido significativamente 
frente	al	promedio	del	resto	de	animales.	Es	
explicable	 en	parte	 a	 que	 el	 individuo	 pre-
sentaba	una	injuria	(oreja	izquierda	y	cuello)	
que	 provocó	 inapetencia	 (según	 reportó	 el	
propietario),	 adicionalmente	 el	 ejercicio	
muscular	 al	 momento	 de	 la	 captura	 (13)	 y	


























La	 situación	 donde	 los	 valores	 de	 co-





















lo	 que	 indica	 que	 este	 promedio	 es	 21,3%	
más	alto	que	el	promedio	estimado	(13,6	±	
1,23	 g/dl)	 para	 otras	 especies	 de	 la	 misma	








ma	 familia	 donde	 el	 promedio	 presentado	





de	 la	muestra	y	 su	procesamiento	en	el	 la-
boratorio.
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